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prijemna zgrada, 3. kat, soba broj 
Slobodana Langa, prijatelja ljudi i 
su se jasne ideje i provedbeni planovi 
èovjeka koji je shvatio da na svom 
mogao pomagati ljudima. On je na 
na putu ovdje i sada, a ne u nekoj 
buduæoj projekciji kada se poklope 
svi uvjeti. Time je stvarao povijest, jer 
je znao da se odluka mora donijet i 
njena provedba osigurati veæ danas, 
Langa u kojima je njegovom odlukom 
da napravi razliku, spašeno puno 
Zdravi grad u Hrvatskoj, rudnik Stari 
trg na Kosovu, konvoj Libertas za 
Dubrovnik, logori Heliodrom i Dretelj, 
ljubavi i mira, izgradnja bolnice u 
Oluje, povratak u Cazinsku krajinu, 
osnivanje Medicinskog fakulteta 
u Mostaru, zauzimanje za haške 
rad i dr. Kroz sve te postaje mobi-
lizirane su snage Dobra  i uèinko-
vito se pomoglo ljudima koji pate, 
Jedva èujno govorio mi je tog posl-
jednjeg jutra našeg susreta kako 
je bio ponosan što je bio savjetnik 
Tuðmana. Ne savjetnik za humani-
To je bio najveæi stupanj na koji se kao 
èovjek mogao uspeti. Èiniti dobro, 
druge zaraziti dobrom, savjetovati 
na dobro. Samo znanje bez dobra, 
u poèetcima kada je stvarao svijet, 
prvo koristio znanje, a zatim je u 
-
Tako bude veèer, pa jutro – dan prvi. 
i bijaše veoma dobro. Duh dobra 
stvaralaèka je snaga koja je predana 
ljudima za novo stvaranje svakog 
dana iznova kroz sudbinu svakog od 
nas poimence u interakciji s drugima 
i sudbini cijelog èovjeèanstva kroz 
vjekove. Ne fatalnoj sudbini kao volji 
bogova, veæ partnerskom odnosu èov-
put Dobra opisao u knjizi Hrvatska 
mudrost koja je još u rukopisu. Treba je 
još pripremiti za tisak i time obogatiti 
sve koji smo ga voljeli i poštovali. 
najmanje 10 dobrih ljudi, bez obzira 
-
nièki je rad 10 ljudi koji su dobri. 
Doktor Lang kao putnik Dobra to je 
nauèio i prenosio na mnoge ljude u 
pred oltar sve majke koje su u ratno 
vrijeme rodile dijete u toj crkvi-bolnici. 
je o Dobru i strancima koji su tih 
godina dolaziti praviti (ne)mir na ove 
prostore. „Ogromno humanitarno 
iskustvo stvoreno je tijekom ratnih 
sukoba na podruèju bivše Jugoslavije i 
od velikog je znaèaja za unaprjeðivanje 
humanitarnog rada u cijelom svijetu, 
ali postoji opasnost da ne bude isko-
rišteno. Naš je temeljni cilj izboriti se za 
legitimnost dobra u pristupu, u znano-
-
stradanju u progonu imaju ogromnu 
moæ i spremnost da èine dobro i to im 
treba omoguæiti. Nakon svih ratova, 
ne smiju se prikupljati samo iskustva 
o ratovanju, zloèinu i kršenju ljudskih 
prava, nego prikupljati i humanitarno, 
mirotvorno i svako iskustvo dobra“.
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